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Jort – Le Moulin Fouleux
Diagnostic (2014)
Gaël Léon
1 Un projet  de  construction  individuelle  dans  le bourg  de  Jort  à  l’angle  des  rues  du
Moulin Fouleux et de l’Abreuvoir, déposé par Mme Mathilde Vanhoove, a déclenché
une prescription de diagnostic de la parcelle 696.  Cette opération s’inscrit  dans une
dynamique  de  prescriptions  à  Jort  depuis 2009  et  qui  confirme  le  fort  potentiel
archéologique de la zone, aussi bien pour les périodes protohistoriques qu’historiques.
Le diagnostic a concerné la totalité de la surface de la parcelle, soit un peu plus de
3 100 m2.
2 Trois  pôles  d’aménagements  et  d’occupations  semblent  bien  révélés  à  l’issue  de  ce
diagnostic.  Les  deux  premiers  sont  attribués  chronologiquement  à  la  période
médiévale, du XIIe au plus tôt jusqu’au XIVe s. et le troisième est compris entre le XVIe et
le XVIIIe s. Il s’agit principalement pour le premier pôle, le plus à l’ouest, d’un ensemble
de  structures  fossoyées  autour  d’un  bâtiment  excavé  à  l’allure  modeste  mais  qui
présente  quelques  caractéristiques  intéressantes,  notamment  par  la  présence  d’un
foyer aménagé dans une paroi maçonnée sans mortier. Ce bâtiment d’une vingtaine de
mètres carrés au minimum a pu connaître une phase d’extension ou de déplacement
léger sur sa façade est. Deux trous de poteaux matérialisent alors un système d’entrée
depuis le sud. À quelques mètres seulement, un ensemble de trous de poteaux disposés
autour  d’une  fosse  de  forme  complexe  évoque  un  bâtiment  plus  modeste  dans  sa
structure. Des activités, non déterminées à ce stade, sont représentées par deux fosses
grossièrement circulaires.
3 La première fosse qui a été fouillée par moitié semble aménagée et devait recevoir une
«armature» dont les encoches dans le calcaire naturel seraient les marques. La seconde
fosse,  morphologiquement  comparable,  n’a  pas  été  testée.  À  l’est  de  ces  fosses  et
bâtiments se trouve une vaste dépression aménagée par endroits, dallage de calcaire
dans la  tranchée la  plus  au sud,  et  qui  pourrait  correspondre à  un espace de cour
excavée.  Les rares éléments mobiliers qui  en sont issus sont compatibles avec ceux
extraits du bâtiment à parois maçonnées et de son environnement immédiat, c’est-à-
dire pour les périodes du Moyen Âge central à tardif. Le deuxième pôle, situé à une
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cinquantaine de mètres du bâtiment 30, est principalement représenté par des fosses
difficiles à interpréter mais qui attestent d’une certaine densité de l’occupation. Dans
l’état, il n’est pas possible de les rattacher au premier pôle ou au contraire d’en faire
une unité distincte, mais il apparaît que la « parcelle » est pour cette seconde moitié du
Moyen Âge  dédiée  à  l’habitat.  Quant  à  la  situation  de ce  point  d’habitat,  il  faut
remarquer que sa position est intéressante à plusieurs titres. Localisé à moins de 200 m
de l’église paroissiale de Jort,  le site est avant tout placé sur le bord du chemin de
l’Abreuvoir, c’est-à-dire à une centaine de mètres d’un passage à gué de la Dives et sur
le chemin des villages de Perrières à Courcy. Ce chemin est sans aucun doute actif au
Moyen Âge, à défaut d’être plus ancien comme cela est parfois prétendu. Il relie donc
Perrières, dont le prieuré du XIe s. a été fondé par Richard de Courcy, et le bourg de
Courcy. Ce chemin interparoissial a, au surplus de cette relation historique, un rôle de
perméabilité entre la plaine de Sassy-Saint Sylvain et celle de Courcy-Louvagny et donc
de manière plus large encore, il rend possible une relation de la Plaine de Caen avec le
Pays d’Auge central. Dans la succession des passages de la Dives à Jort, celui-ci, bien que
largement  substitué  par  la  route  de  Saint-Pierre-sur-Dives  à  Falaise  depuis  son
percement au XIXe s., semble donc avoir été important au Moyen Âge et c’est bien sur
son tracé que les églises de Jort et de Courcy sont fixées. Le troisième pôle, placé entre
les deux premiers, concerne un habitat plus récent, attribué par les quelques restes
céramiques entre la période Moderne et le tout début de la période Contemporaine. Il
s’agit  d’un  bâtiment  entièrement  démantelé  dont  il  ne  reste  que  l’emprise
rectangulaire et un remblai massif de plaquettes. Il n’est pas présent sur le cadastre dit
napoléonien et serait selon toute vraisemblance antérieur à sa levée en 1826.
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